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1, EinLeltuns.
Reale Aussageo über Ol"wechsel"zeiten bel Dieselmotosen maoh€û zu kön-
aea, Lst sehr schwferlg, weur nicbt.eln geeigúetes laboratorlum vor-
handeu l¡i¡t. ,Abe¡ aueh u;rter den günstlgeten Bedlngungeà erfordert
d.te ¡notorlgche ötrprüfu.ug sebr viel Zeit, denn allzuofü werden dlê
srgebnlsse d..,]llch ujlvorhergeseb.eng E.relgnlsse währentl tles verèu.che -
laufes gestõrt u¿d'beeinf,1ußtr so tlaS eln Resultat erst aacbn6b¡e-
ren Versuchen vorliegf, bzr. auegelertèt ïerden kann'
to elnen llberbllck übêr den Verscbmitøungs- uJ1d.Alteru[gsprozeß von
neh¡eren Motorenõlgn zu erbal-ten, turde eiDe Ä¡zahì von fersuchEn
mit atem Motor I Dlt 116 vom Schlrêrlnaschlnenbau ttKa¡l Llebkneohtrr, Mag-
deburg, gefab.reû. Zum Elnsatz kamen tlrei Motorenöle mlt f,o].gender
llypenbeze lchnung¡
O{ Mot 15
01 Mot 15 HD
91 Mot 10
Mineralölwgrk Lützkendorf
Inporb ö1"
2. Versuchsaufbau u¡'d tecbrlgche DgEe4
2.1 Zustantl tteg Prüf,notor8 I DV 116
Bls zu¡l vereuchsbeg.tnn hatte aler Motor. elne Elnlaùfzelt voa 2loo sbu¡l-
aien blnter sloh. zur iÞrchfíihrung tler vorsuch€ Íurde tle¡ l[otor vo¡
lêd€m prüflauf denontler+ unit gerelnlgt, d.. h. s¿intlLcho ölkohfean-s¡ltze an T?lebwerkste1lêa, Kolben u¡al geh¡iu8o nußtEn entfernt Í€rdoD',
so tlê8 all€ T€lle netaLllsch bl¡¡kìbzw. nlt'eL¡xen Bauberen Ferban-
strlch verseh€n raren. D1e tn dea öLleltu!.gen, FlJ.tern 'u¡d ölbeh¡ll-
tern beflndl-lchea RestmeÌ¡gen von Altö1 r¡.nd Schlå@ rvultlen beseltlgt.
Der rlede¡r montlerbe Motor kann al"so als vollkonmen saubei anges€hen
weralen.
Dle wlchtlgsten Motorkennclaten s lndl:
Leletua8 N" = tOO "Su -Drebzahl n = J6O nin-lZyllniler-bohruJûg
KoIbênhub
ZyllacterøaLL
Schnlerö1 -vorràt
240 nn
160 n¡nE.
220 r
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2.2, Dle Prüfbeti lneu"aseû Aor berê 1ts Ãel1a]13t en Mot_of eaöle
Dle drel genannten Motorenöle sol-lten äuf thre Elneatzfählgfelt und.
Àltenmgsbeständ.lgkelt getestet wertlon. D1€ Prüfì¡ng wl¡tt a¡ Ha¡d.
der .Tersclnutø¡ng aler KoJ.benparüten u¡¡è d.urcb ölanalysen durchge-fü¡.rb. Zur st¿tadLgen Kontrolle wErclen bel den Z¡rlecheubeslohtlgungen
nur dl-6 Kolben 4 un<l I gezogen und beurtellt, witJrrend bel <ter Rüok-
nontage am Ende dêr Versuc.hElÉiufe elD.e End.bewerbu.ng aLJ.er Kolbon
vorgenonmen wJ.rd..
Dfe Zwlschênbeslchtigungen fanden naoùl folge¡lclen Zelten statt¡
Filn d.le ö1e 01 Mot 1q HD und 01 Mot 15
1. Dach 2! Betrtebsetunden
2. \ac:I- fi r
,. nach 85 ri
fur aas.öL qr ¡Áot 1o
1. aach JO Betrlebestu:rden2. nach 6O t' .
,; nach 90 '!
Dlp Lauf,bedingu.ngetl rcaren bel, aIIEn Íerguoh€tt .ôl.o 81"€1ohen. Der Mo-tor lst ntt d.êr Non¡lldlstu¡g Ne = ,00 PSe u¡ral Ngnntlrehzahlî = 160 Bin ' gefabreD Íord.En.
zur B6s+lnmur.g dee Versob.lelBeg ruril€n clle Zyllntierlaufbuohgên unal
KoLbenrl.¡g€ verrnesaen uud geÍogs¡l. Hlertlurob let ee mögllch, auôb
Rücksohlügse i-ibêr.d1e Sobnlerf,äblekelt cler öle zu z1ähen.
t " VersuohsereebniEs€ û¡d Augwgrtu.D.Ã
Da ctle Vèr8uch€ ln ¿,bIauf vollkonmen glolob raron, aolÌen ôle Yer-
sucba€rgebnisse nlcht elnzoln beeproobenr. Eo!.d€rû lt1 Fonu elber Ge-
geûilberstelhurg behandelt rertlen. Iu folgenden lst
unter Test :1 der v€rsuôn nrt den öt 01 Mot '15 Ð,
unter îegt 2 ilêr v€rsuch nlt ateB ö1 01 lrtot 15
uod untsr rest ã der Vorsuch nlt den ö1 91 ¡¡ot 10
zu verstehen
ã-1 Durchschnlttllche' Beì;rlebsverbältntsse
Ir dr.esên Abschnltt verd.en d.1e alcb. elngestellten Betrlebsteûpera-tureo Ìrêhre[d de¡ elnzelnen Versuchsperloden wlsdergegeberl.
Zeloþenerklärung: t¡^ =
+-'ln -
I+-
&-
Test 'l
est
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I
nlttlere AbgaEtenperatur oC
nlttlere Kühhassereintrittstenp' ot
r¡lttlere Küh.Iwasseraugtrltt stenp' . oC
nlttlere öltenperatur vor tlem örkübler oc
nittlere ôltemperatur n:'nter'iten Öfrt¡ler 9C
Benentung
2. Periodg',0 b 5
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2. Perlotleto b.
ZtI. +
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legt 1
,2
52
52,2
52
,2
58
,8
5e
,a
,9
5e
62
62
62
6t
62
65
¿+o
+o
40
4o
+1
+1
rtal_
,64
t6a
Mltt lere Betrlebstenperaturen ln ["']
uAm u1m ttu l-r' I '4m
,r8
t61
56'lzvr 42. Periodo.50h zvl 5
zvl +,. Perloale,oh zyt. 5
Berlennung
Zyl. 41. Porlodê,0h zvL 5
.twëjàrenal der Versuchtlaof". wuralgn zur Kontrolle der glelch8¿ißlggn Be-
lastuag ô€r KoLben d.1e Zünatdrücke nlt efnem Indikator genessen' Der
nlttfere Zänddruck lag bel bêltlên Zyllnale¡n beL )2,5 kP/cm?.
¡iIe aufgeftihrten Tenperaturen untl Ðrüoke llegen ln den vom HersteL-
lerangeg€benenToleranzen.DlêwËihren<l¿lerversuchsläuf,eerha}te-
Den BetrlebEverhilltnXEse slntl also als Dornal zu bezolchnetr'
¡.2 Betrlebgverbalten der verwendeten OIe
wle schon sn Ànfaog gesagt fiurde, keren eln leglertes ì¡rûd zÏ¡el un-
leglerbe MotorenöIe zum Eiasatz' tjber den Àufbau cier öLe soII bler
nlcbt mehr gesprochen wertlel, d'eDn dle elnschläglge Fachliteratu¡
hat hlerüber in d.en vergangenen Jahren ausfüh¡lich berlchtet'
FestgestelLt rreralen nußr'dag d'le belde¿ unleglerteE ö}e' fest 2 Ûtd
Test J, elnige prlnzlplelle Àbwelchungeo in d'Er chenlscben Ana"Iyse
aufweXsen, tlte stch später bel d'er Beurbellung der Versuchsergeb-
nlseE bemerkbar nachen.
Dle Tabellen 1 - 1 zeLgen dte Analysenwerbe d'er zum Einsatz gekol¡-
nenen.öle, Naob tler Beurtellung der Âoalysen dêr beideû unleglerten
öle nu8 nan den ÖJ- vó¡r llest 5 den vórzug geben. Das leglerte öI,
Test 1, kann nlcbt 'so obne welteres nach der chemischeri Anal'yse be-
werbet werden, da durch dle l'egietrmgsbestandtell'e dle öIchara'lcbert-
stlk eine voLlkornmen and'ero Seworden 1st' Es nuß hler al"so der mo-
toriscbe Lauf selbst dle AuskuDft geben, welches Öl ¿ie besteD Be-
trlebselgesschafben zeigt . Unter Betrlebseigenscùafben bef ö1e:- ver-
stehêr wlr hauptbächticb zwei Elgenschaften:
1. Ein gutes thernisches verhalte¿ uncl daduroh bedlngt eine gerlnge
Alterulg.
labcllc It..t 1Ic3blatt fi¡r lctor.n-uaô o'ctrlcb.ül-r¡¡¡tolr¡ab¡¡gtDForeolu¡¡gsa¡gtalt ftl!Soblffahit, gå.aer- ì¡¡cåOrurdbau
lc¡crbu¡sc¡0 ë ,, 85B¡r¡c¡nürg Str¡¡¡aloBIr. 1014@ 10rr/60 lor+/€'O1013/æ1 l¡ Eyilllerr.lt Z.lt¡2 Eerkuaft
01 Iot 15 rD, 8ôtcl,oh¡u¡¡g tIa¡ ilr¡¡Iclbn¿u¡ar¡s8obe¡t+
1010 10 10, Fsrbc or912 a191?2O r 91'tB 0r91196 Ð€s. G€rloùt b. 20- C
Sp¡¡¡.¡t Spu¡aas¡¡ureE S¡¡ì¡rcasåsrêrgcbalt *v. t7 ocBogln¡ tl' Farafftnau¡E.I -2' -22 -étÉ-2'9 Stoclpl'nkt
0r8å5 or95 or960 r8¡l(þ1. uCo¡iradaonteaÈ10 o.trtorr,l o,r12 QrVlArobogehalt G¡r¡ É11 1.4t1 I n¿l€1¡4S 1tÆ12 neutral!.sat to¡s¡ahl rætl/ e
0!0692 OtO? 0,0?f or07t11, BoÂsl¡u&lösllobc¡ æe. *
o!00r.t1 0,006?9 0¡007tE0,t¡$ {i€Í c
15 CrAs" *Vêrscbe¡tcu¡g ztg 259240 2{O'16 o.T. -o
17 Flanpu¡¡¡¡t P.X. oc
YtstoElÈ¡it b€1 a0€ e tB18 ,12.ß12,r0. 12.r1 12,55vlsEorltät bel 5oa g 'E19 Vlrkorltát b61 c
211æe.ir? 2r1r9 2116Yi¡Èoclt¡it bêl looo c' tt21
Vt.tortt¡it bcl 10o- 0 'B 2r29'4)5 2¡2442620 YtrLorltilt brl c
19 vl8Lo.lt¡it È.1 5Oo c -l 15t511)t61 15¡851Vt?618 Yl.ko.tt¿lt bcl
17 Ilal¡nult t. I. 016 flarl¡ruht t o. l.
2292r5 25'æ,15 ott. fYc¡r¡ohr¡t¡r¡¡g
t4 ûq'c ÍBe¡¡olr¡¡lð¡1tcùcr 0re?09oro25 orlE¡}0r1{21t
0r0+?Da¡iln¡¿Iö.l1où.a (''¡t. * 3r2060.1017 or?t
12 or29lrutaâlt¡atlo¡¡¡alrl a 0r?7orl44 ot95É11
o,00¡l$Ct. 'lt 0rot1-e 010
ors,(þt.co¡aadao¡ta¡t or59O\6,9 StoGLDu¡It
toI Lgl¡¡! d. 0
? (ìat.t q,r¡ra¡SEurü¡ S¡urc¡Spürca6 sD.r. cortôbt b.
Oo91!Êa¡?1V) 0,01¡¡eot917), to10 '1010
4 ^r¡r!ahc¡
, losoloüru¡g ol-Iot I52 8ì¡rt¡nft Lütrt.!.rlo!t
I ßtl61$n/6a 106t/611061/61 + r cirenl¡¡'r¡1¡Ir. B.ncrrd¡¡¡s estu!¿.l¡ ),2t 85 BaDr*nlean
lcr.tolÛ¡g,sanrÈalt lillSobrltâbrtr frt.or- u¡Ä- G¡t¡¡ôÈ¡rr
Ic8ùù¡tt lttr llotdr¡¡-u¡rl Octtl¡bcðl-u!tasruGtr¡Dsr¡! lcGt 2 tabrllo ?
2',1
IcSblatt tür fotorc¡¡-r¡srl GctrlcboöI-u¡trrauob¡¡gct¡
Forscb¡rgrrD.talt ltl! -Scblflahlt¡ lâr.cr- u¡oCn¡¡¿bau
0 60 . otre¡halt101066/61Â¡âltra¡-¡r.1 l4I,ortö12 B¡rlu¡lt 94 lot lO, Ba!t trt¡ùoAu!!rba¡rt+
10 106 t0larbc5 0,891¡l0ra€8å or8s2 orau¿,Spcz. Cctlobt b. c6
6cor.t7 d. , taratttaaug¡. c
9 0a¡51 o¡þQr2510 Coarqô¡ottta¡t Gofo 0o 0,0ro04A.Gt¡cgcbâIÙ Car. f.t1 O¡)5 Q19Ê or66g t1?aIoutrall¡atto¡¡sabl12 or1g7 0t20)9.Oz,c 0¡1' Oatto *Eor1!r¡la.1fc¡.!
Q, 0.1r90 0¡t+ (}.t.E Dlglu¡lö
1, Gtt.Ycrroblrtnurg M2*2{A16 flaq)u¡lt o.t.
ÍlaEltu¡¡t P.I. 01? vr¡lolltåt tal 018
10 11 18 .10t0 5619 Vls¡orltlt bot
cVl.lctltät I20 2r17? 2r172?t1+, 2r14921 Vl¡Lorltät bcl 0
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2. Eine gute Scbmterfeihlgkeit verbuad,en mit elner cbenlsohen Passl-
vltät, dle nlcht zum Oxydioren nelgÈ ü1d dad.urch d'en Gessmtver-
schlelß Cer Maschlnenteile r,ö5,11chst k1eln häì-tn
Dle Au6w€rbung der Ä¡xalysen der labetlen ^l ' 7 und d.er Kolbenbefulld1o bezug auf Verscbmutzr:.og solleo Dur. eln Urfell tiber Afe zum Ein-
satz gekonmenen öLe abgeben.
D1e g¡aphlschê Aus$ertulxg tier Îabellen 1'-. J 1st auf deE Blld.erD 1
und 2 vorgenonnen worden. Bel der Botrachtu.ng tler Kurven stellt nan
fest, cia.B a}le d.rel Ö1e e1n ar.d.eres verhalieD' zoigen. Dle oLe aler
Testl¡iufe 2 u!:d. 1, aleo dte unÌegierbeu, zeigen denseÌben Kurven-
charalrber, wåjårend. das legierte ôt ot ¡lot .15 IÐ êlr1en voLlkommen an-d.ere[ KurveDverlauf auf¡velet. Aus ilen aufgezelgten Kurven Ìagsen
eloh Rüoksch:.üsse zlehen, wle d.er ¡veltere Veriauf der Alteru:agspro-
tlulrbe voranschrelten vlrd. FÍTr die unlegierben Öle lst etnwa¡dfrel
zu erkennen, ttag dle Alterr¡ngsproclukte, nänllch dle benain- und' ben-
zolr¡nlösllcben Stoffe, sehr scb¡el-L anstelgen, wlåhrend beln IÐ-ö1
cllEae kaum über lbrên Anfangswert gêsttêgen eincl. Das gleiche 4ann'
na¿ auch be1 tlêr Verkokung u¡.d Àsch€ fegbstellen. Dêr Verkokungs-
uncl Aachegebalt ctee lÐ-ôLeg .lst ¡rat¡rgsmiá3 höher und. beruhJ auf ¿sn
frD-Z:u:a'átzeî. Bettl€ Salrboren elnd für tlas HD-õl eti Qualltatsbeilels
und kpnnen nicht utbedlbgt als 3'lterullg bewertet rÍerden. Zu den un-
leglerben öIen 01 Mot 15 unct 9'l Mot 10 lst zu sagênr da8 d'as ÖI von
Test ] alL€ b€ssor€n Elgenschafte¿ 1¡1 bêzug auf Alterurgsprozeß be-
eltzlu.. Wenn nan ôen Frfeohölzustantl ln den îabelLêú 2 ull , betrach-
tet, so lst zu s€beû, da3 der Grad der Raffinatlon bele öi- 91 Mot 10
höhêr lst als betn öl- 01 Mot 15. Etn ö1, dae 1B Frlachzusltand Bchoo
AniatzE voû llarz und Âsphalt aufnelst, wlrd. belro Betrieb u¡1te! ¿€r
katall't lschetl ÏÍlrkung der Lageruetalle becleutond. schneller altern
als ein ij1, d.essen zuEtand vorhe! ohenlech r€1n war.
Aug den ölaoalysen lst aleo zu erk€!¡1ên, vrie ttla Biltlung der AIte-
rungoprodukbe rnlt stelgehder f.aufzett zunlnnt. Es nuß hler an dieser
SteLle betont we1,dên, cia3 aus betrtebllo¡)organlsatorlschen Gründea
nur kurzzel.tige versucbeläufê d.urchge führb r¡erd.en. konnten. Denent -
. sprechend lst aucb nur dle anfa¡'gstendetrz der Btldullg von alterungs-
produl;ben iro ö1 zu erke¡¡en. Àus den blsher erhaLtenen Ï{erten las-
seE Blch also kelne Rückschlüsse über d.le Gesamtlaufzetten d,er ÖIe
. zlehEu.
Dle B1i.duûg der ÂlterungElrodukte ln Ö1 ffndet thren Nlederschtag
bei der Kolbenbewerbung.lD bezug auf dea Verschmutzungsgrad. Nacb
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aler1 am Anf€ng genannten VersuchsperLoclen wurden tlte Kot'ben g€zogeD
uDd duf,ch Elntauchen in Katalyb von ö1 gereinlgt. zurück blleben
d.1e festen .A¡sätze vo¿ Öllack u"nd öIkohte.
Dlê Kolb€n + ,ln¿ 5 slucl nun reln vlsuell nach. der Bewerbungstabelle
îon Kruppke beurbelLt word.en (Tabelle 4)' Eite graphische ausÍrer-
tu.ng der Beurbeifung der Ko1ben wird auf tlen Btld'èrn r', + un¿I 5 g€-
zelgi.
Hlerzu sef folgenties zu benerken: Die belden Prüfkolben 4 und ! zel-gêt bein lestlauf 1 lD bezug auf d.le Verschmutzulg ein fast eln-
heltllches BiId., so d.a8 tn der graphlscb€t Àusl|ertu¡lg für il€¡1 Test-
l"auf 1 elne Âísicht zur Beurbellung 8enügt. Be1 den antlerea lloetl¿iti-
fen war'das Bll"d.der Yerscbmutzürg a¡r den genalaten Kolben ì¡ntêr-.,sch1eclltch. Àus d10s€m GruDde konnen belde Kolben al.nzeln øur Aus-
wertung.
Dle PunktbewerÈul1g erglbt nun, claB der verscbnutzungegratl der Kolbôn
ufrnlttelbar'¡¡it der Blldung von Alteiu¡gsprodukten des öles ln Zu-
saxûlenbaog stehen nuß. Bel alle¿.tlrel Yersuchs].¿iufen lst deuttlch zu
erkennen, itaS nlt steigenaier Laufzeft dlê Kolbenversohmutzung zu-
n1mmt. Der Grad tlor V.erscbmutzung betm Testlauf 1 11€gÈ am gi.iaÉtlg-
sten. lÏie aus der Punktbeuerbu¡e Blltt, zu ersehgn lat, Flrd nur bel
den ölrlagnuten d.le Punktzahl von 80 unterscb.rltte¡. Ein Verglelob
zu clen BlLtler¡ 4 und 5 zelgü, daa blãr tlie.Pu¡ktzahL beln öI 91 Mot 10
bel ca. 62 und für d.as öt ot Mot 15 bEl ca.55 I1sgt. Dle glelche
Tend.eoz srken¡t nan s€Ibst.;erst¿indIlob auoh bel â¡rderen Kotbeupar'
t1en. Nach der Kolbenùerscbrnutzung zu. urbEllen, lst dom leglerben ö1
01 Mot 15 HD wleder iter 1. Rang etnzurÈiuden. Ðanaoh tolgen dle ö16
91 Mot 10 und o1 Mot'!5. ¡o illeeer Stelle nu8 tlaa Beclauern aus8o-,
sproche¡. wêralen, daB daa ö1 91 Mot 10 nlcht atg HD-öl zur VerfüguDgstantl, denn der Vergl€1oh hättE eventuelt noch b€saere Àuaaagen er-
gebeu. ¡,us tlell aageführben Biltt€rn lst welterhln zu Erkennen, welobe
Kolbenparbien belm:'¡relteran Lauf åm stêrksten verscbmutz€n. In tler
Regel werdeh hi€rvon dle Rlngnuten welterhln betroffen. Dissð Art-\d.er Verschmutzung führt. dann n6lsteDa zum R.fDgstgok€n bzw. zun föl-
ligoa Festsltzen d.or Rfnge.
Dtq von d.er.Verscbmutzung betroffenon Kolbotparblen glnd bel dEn
¡oelsten, Motoren dlê glelchen. Àbfuinglg lst tler Versohmutzungsglad
genauÊo wfe dle Bildung der /rtterunggproaì.ukte tn ÖL von der zur Ver-
fügu¡g stehenden ScÏûnleröImenge ûes öl.k.releLaufes.'
Aus ,len bls jetztge¡ûachten Iêststellungon lqssen stch fofgênd€ SohluB-
broun Lt.
. schwotz
gelb undþraun
he|gelb,gelb undbraunhellgelbslönzend,-unverfärbt
metdllischKoLbenboden
nnen Arustige scþicQtschwørze Iochschichtschworz
I scnwochl ¿eutt¡cn I n,e',t und stor¡ lÍåfi þreit u.storkheine
Ieicht getûU.metollisch gliinzendunve¡fii¡bt
tnnen
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fo3.gerungen zleben!
Ð1e notorlsche ölprüfung wlrd lnmer D.ur für d.eu sonderfal-I e,üLttg
seln, also für Eln beatlnmtes öI und für Motore glelcher T,elstung,
nlt gleichem ölvorrat ü1ai gletcheû Betrj.ebsbed.iûgungen. Rtickschlü8-
Be für andere 01e od.e¡ andeie Betriebsverhältnlsse 1as.6en slch auS.
den blsher gesammelten Erfahrungen nlcht zlehen. Äus dem lnterDa-
tlonaleo schrlfbtun ist auch ketn FaIl bekatrDt, bel d.en dlese Mög-
Llchkettên vorhe¡.den waren. I '
? rt^-Â^Ll ^4 A.r¿¡ha l +^- Á^' ø^lhòñn{ñ LÃl ããñ mô6+'l öilfâñ 'l - ã?
Der KolbenrfngSVersohlelS rtrurd.e massemä8lg clr¡rch lYlegen er:nlttelt.
wteslcbd.abelherausstef].te,letauohd'erAbriebentsprechendd.en
verwend.eten ölen unt erschiedltch. un elne e inheltllche Bezugsebene
zuTrabearw'urde4dlenacbErbzYt.gOhernttteltenVerschlel8werte
auf, g/l)o b umgerechnet. Das Ergebnig wi¡d in der- folgQnden tabell-e
w ledergegeben.
Durchschl1lttllcher Verschlelß Lt A/1oo h
o,tt,
o,161
o.,167
0,180
o,168
o,128
o,+t5
0,eag
orro$
0,289
o,)ç2
o rt68
o,o76,
o ,04,
0r028
o 'o,9o,otg
o,0485
Ver.schlelße/ßo n
91 l\4.ot 10
01 Mot 15
MotorenöI
01 iqot 15 FIÐ
Test 1) 1 KonÞ:-R.
2i
1f
4'l
5 Abstr.4,.6 ö1r.
îest 2) 1 KonP.-R.2"tr'+I
5 ¡,bstr.-R.e ölr.
Ring Nr.
lest 1) 1 KonP.-R.
2,
+,
6
Ab ^+ -Rötr
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In 811d..6 slird dlesê Werüe grapbisch aufgetragen sowlE 'ler forblau-fende Rlngve¡sehlelS über dle blshêr gefabrenen Betrlebsstu.r'd'en' Es
Lst kLar zu erken¡len, da3 beln Elnfah¡en dsr Maschlne nlt dên öL
Ol Mot 15 HD tler verschleig am Ànfang sebr hocb lvar' '14ru1 aber nitstelgenaler l,aufzelt ln elne flacb arstetgende Kurve überglng' Boln
ÌInstellen auf unLeglerbeb öt ot .Mot 15 stelgt der verschlot8 sofort
st¿irker an und. zetgt ¡et¡a Einsatz von 91 Mot lO wted'er elnen schlx¿i-
cheren Ànstleg.
Daß cler Verschfelß beln glnsatz von HD-ÖIen gerlager ist' lst auf
dle lfirkung d'er -AcldltlveE zurückzuführeD' wlê beka¡ût sein dürftê'
verbessernd.leÀd'd.ltlvegdlethêf,lolsoheBest¡intliek€ltd.erölegerade
ln böheren Temperaturbêrelcb'en', so d'+3 el¡maL noc zwlschen ider bel-
ßen Zyllncierlanlung und. den Kolbe!'rlngen etn bestËind'lger ölscbnler-
ftlnvorhÂndenlstrzumandernverhlodÞrndl6Adttltl'v€sdleBlldung
von ölkoh1e, dle 1n d.en Zyllnclerbucbsen wle feiner Scbmlrgel ulrH'
Das slnd. d.le wesentLlchen IJrgachen, d1e e.1oe gerlnge versohlelSrate
be,l¡o Elnsatz vo¡ HD-ÖIeq bewtrken'
Ànders llegen dl€ verÌ¡ättDlsse be1 d'etl Probel¿iu'fen 2 uld f,'nlt r::r-
Loglerben Ö1en. In állgemeXnên lst der Verscbleiß bê1 elaen höher
vlsk-osen ö1 nied.rlger, da ebenfalLs llx den oberen Íemperaturberel-
chetrdlescbmterf¿ihlgkeltbesserge.aþrblst'DerVerschleißrüokgarg
beim Elnsatz tles rilellger vi"skosen oLes Iägt sich 1n uûserlr Fai'le da-
cturch begründen, daIÌ an d'on zu schmLerellden Stellen bedeuterxô nebr
öt frerangefuhrt r,¡uid.e als belm Testlauf 2 nlt 01 Mo-b 15' Ist dle ô]-
zufilbnrng bel belden ölon kone-bant, so llegen dle Verschleißverh¿ilt-
nisse. u.mgekeh"t. Nach neì¡erer1 Untersuchungen erschelnt der VerschLelß
gegeDüber d.er kl¡.enatlschen Ztlhlgkeit des ö1es urngekehrt proporbl-
""uf ['l ]. Ol" Erschetoung cler llerschlel'ßninderung ln'Têst ' 
lét
also darauf zurückzuftihren, daß nonr öL an dLe Kolbenrlnge þelangt
lst aLe beln fest 2.
Ð1e ln gesamten erzielte¡ Resultate entsprechen in i,eder -Bezlebung
clem lnternatlonalen Maßstab bei ähñIlchen Vers,ucheal',lf '
Ífie ebénfalls aus der vorstebend.en Tabelle zu entnehÀen lst, haben
slob bet allen Testt¿iufen annâhernd glelche Verbaltnlsse be1 den
VerschJ.efßgrößen elngestelft. Sô J'Legt z' B' 'ler VersohLelß des 1'Koapressionsringies ungefähr doppelt so hoch wle bel den nachfolgen-
ttenRiúgen.Hlerfürkoromenhaults¿lchll.chd.erölkoh].ea¡satzlnder
oberenZyllnderparble,d.loEinwirkrrngdervelbre¡¡ur1gsrück8t¿¡nded€s
KraftstoffesgowleelûkorrostverV€rsobtêtßiÌurch'Blldu¡gvoûgau-
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ren ?rotiulten aus don Verbrennungspraue8 ln Fragê' W1e hoch der Än-
tall rtes korroelven Yerschlei8es lst, kann nlcht nacbgewlesen wer-
dên.
4. Krltlscde Zusamenfassung d.er Versuchsereebntsse
Die notorlBche ölprüfung glbt ln gewlsséu GrêDzen Àuskulxfb darüber'
lnÍelcbenBerelcboneinMotorenölzu¡o'Elngatzkornmeg,ka¡rundnit
welchon Betriebsverh¿iltnlssetr In bezug auf d'en ÄJ-terungsprozeB bel
begtlnmten Lastãtuîên d'es Motorg zu rechuen let'
Grr:ndeätzlich wurde bellden blsher d.urchgefü.hrten ÖJ-prüf¿ngen ln tler
3o¡schungea:retal.t feet{estei-1t, daß Jedes ö1 elgene cheralçberlstl-
scbe Merkmale besltzt, dle lioht sohematisch auf ein a¡dereÊ Öf bzrY.
für d.åeselbe ö! lu andere Motore überbragen werd'eo köûnen' Ee nuß
aber festgesteilt '¡¡erden, daß der Alterungsproze3 be1 Motorenöletxni.cht g¡undsätzl"lch ûach den g}elchoh !'unktlooen abl-äuft'
Das elg€ntlloh€ Zlel tler ¡ootoilschen ölprüfunpr uämlich an lland ¡ler
Kolbenverscb.tutzuag und. den Ölanalyse! Aussagen macb'êD zu kö¡'en
über d.lê Elnsatzzelten der ÖLe,Y¡urde nlcht errelcht' Durch dle r€-
latlv kurzen Laufzelten von 85 bzw.90 Stunden f:"lt" Ledlgllch dasA.nfangsstattlum der Kolbenverschmutzung, und d'er öJ'al-berung fèstgehal-
ten werden.
NachdeÊdrelUntersuchungen.derAlterung,d.erverscbmutzu¡xgund
des verschlelßes - 1Aßt slch fol-gendes'urbetl übê¡ dlê ver¡¡¡endeten
öle eagen:
AI0 besten hat stch clas Ö1 der Typo 01 Mot 1! IiD bewührt, ee folgen
dle Õle 91 Mot 10 und 0l Mot 15. Ee lst auch a¡zu!'ehae¡r', daß bei
l¿rrtge¡en RL!;eatøzelten dlese verhêftntsse sich nlcht äûd'ern vie¡d.ea.
AusdlesenunddenvorangegillgenenVersuchenlndertrlorschrr"n.gsan-gtaLt hat elch ergeben, d8¡ d.fe notorls.chê ÖJ'prtiful¡g Du" für den
sBêzleÌI untersucht.ea Motor Gültlgkelt hat' !'line ÜbertraguLg d'er Ye¡-
hältnlege auf andere Motorên vrar blsher nlcht nögllch. So ì,fle dle
zussJ¡menh¡i¡ge slch blshe? ergeb€n lnben, roüssen zur Allgenelngültlg-kelt cler IÍerbe folgende Voraussetzung'en g,eschaffen v{erdenå
a) Da der Alterungsptozeß uod der Verschmutzuagsgrad sèhr vorr d'êrtn Um1auf beflndÌlchen ölnenge abhtingen, nüssen dle Versuchq' Elt' elner ylelzehl" von tfotol€tr xûlb den verschled.ensten öJ-mengen ge-
fahre!.we?d.ên,tutsogenaueAbstufungent!ûHlnbllckaufdteVor-
aussag,e der Einsatzzelten zu gewlnnen.
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:'b) Ferner nüsse¡ ail6 lúotorê pit
uneürstigþten, in bezug auf
nÍsss zu errelcben.
o) Jetler Versuobslauf ¡[uB'bis zu! ßa¡c. Elneatzgrenze tlos ÜIee ge-
fahren werde!.. Außeralen ist eg zweoloåißlg, jeden Versuoh ¡ain-
destene fü¡fnä1 zu fahren, dantt el¡ elnigerna8en gi¡Dstlger
Mltbelwert als Ergebnls festJ.legt.
Allg€neln ei.iLtlge Rlohtzelten lasseD sloh nach den blÊher bekannten
Metbodten nur durcb elne brelte VerEuohEebene ernl.tteln.
Würate der Alterungsp¡oze3 nach matbenat l8chgtr Gruntls¿tt z€n ablauf on,
Eo.tlitrfbe cllesee Problem schon golöet sela. Ee EoLi an dleser Stel-Ie da:rauf hiûgewl€sen-rerilon, tlaS alle VerEuche vergeblldb sind,
w€Dn bIe! nlclrt die UntEisttitzung tler IniluEtrle untl ,dêr ¿u3e¡ha¡cl9Ls-
organe itEr ÐDR la,bezug auf tll6 BeeohaffedrÞlt tler Grundöle vorba[-
alen wäre.
Eln stêtlggr iÍechsel tn alen öllnporten sürtl6 dle Motor€nirduetrle
Et¡indlg vor D6ue Problene stellen.,Dle Ausnlrkulrgon k¡tne¡ cla¡n beln
ElltEatz der A,nlagen ln eiper srhöhten StöranfäIllgtsElt zr¡.n Àusdruok,itle vvt€alerun dle WirbEcbaftl.lohkett elnes Sobiffss scbwêr b€êl¡-.
tr¡lobtlgen rtirtlen.
Llteratur
tf ] Carl Engllsoh ; Kolbenrlugê - Sprlngerverl. aA 1g5e
[a] Teet, L.J. unil C.H. HaIl New !ub. rest Dlaggosð Plstotr011 Riug Flugglng SÀE Journ. 1950, S¡ 28
[1] , Stanrtfelil, R. u. J.C. Oreô Lubrloatlag.Oll lleatlng ln\ Englaes Joulo. ilngt.. Petrolguln ,4, 194a, S, 271
Nennlast gefahren werden, r¡m dledlo Õlalteru¡lg gesebener¡ Ve¡h4lt-
ì
